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ABSTRAK 
Saifudin, Arif. 2014. Pengaruh Infusa Daun Murbei (Morus alba L.) Terhadap 
Kadar Superoksida Dismutase (SOD) Otak dan Kemampuan 
Daya Ingat Tikus Putih (Rattus norvegicus) Model Diabetes 
Kronik. Skripsi Jurusan Biologi Sains dan Teknologi Universitas 
Islam Negeri (UIN) Malang. Pembimbing: Biologi                         
Dr. Drh. Bayyinatul M, M.Si, Agama Ach. Nashichuddin, M.A 
 
Kata Kunci: Morus alba L, SOD, Daya Ingat, Otak 
Adanya radikal bebas yang berlebihan menyebabkan terjadinya stress 
oksidatif. Tingginya stress oksidatif, menyebabkan peningkatan radikal bebas 
dalam tubuh dan menurunkan aktifitas enzimatis dan kemampuan daya ingat. 
Aktivitas radikal bebas tersebut hanya dapat dihambat oleh adanya antioksidan. Salah 
satu tanaman yang sudah terbukti bersifat sebagai antioksidan adalah daun murbei (Morus 
alba L.). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh infusa daun murbei (Morus 
alba L.) terhadap kadar antioksidan otak dan kemampuan daya ingat tikus putih (Rattus 
norvegicus) model diabetes kronik.  
Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) dengan 
dengan enam perlakuan dan empat ulangan. Hewan coba yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu tikus putih (Rattus norvegicus). Penelitian ini terbagi atas 6 
(enam) kelompok yang terdiri atas kontrol negatif (K-) kontrol positif (tikus 
diabet) dan tikus kelompok yang diberi infusa daun murbei dengan dosis 400 
mg/kg BB (P1), 600 mg/kg BB (P2), 800 mg/kg BB (P3), dan 1000 mg/kg BB 
(P4). Terhadap kadar superoksida dismutase (SOD) otak dan kemampuan daya 
ingat. 
Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa pemberian infusa daun 
murbei meningkatkan kadar SOD pada otak tikus, kadar SOD tertinggi 
ditunjukkan oleh P2 (600 mg/kg BB). Kemampuan daya ingat jangka pendek 
(RT1) tertinggi ditunjukkan P4 (1000 mg/kg BB), sedangkan (RT 2) kemampuan 
daya ingat jangka panjang tertinggi ditunjukkan pada dosis P3 (800 mg/kg BB). 
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ABSTRACT 
Saifuddin, Arif. , 2014. The Effect of Mulberry Leaves Infusion (Morus alba 
L.) on the Levels of Superoxide Dismutase (SOD) of Brain and 
Memory Ability White Rats (Rattus norvegicus) Model of 
Chronic Diabetes. Thesis Department of Biological Science and 
Technology of the State Islamic University (UIN) Malang. 
Supervisor: Biology Dr. Drh. Bayyinatul M, M.Si, Religion Ach. 
Nashichuddin, MA  
Keywords: Morus alba L, SOD, Memory, Brain 
The excessive of free radicals causing oxidative stress. The high 
oxidative stress, causing an increase of free radicals in the body and decrease 
enzymatic activity and capacities memory. Activity of free radicals that can only 
be inhibited by the presence of antioxidants. One of the plants that have been 
shown to act as antioxidants are the leaves of mulberry (Morus alba L.). This 
study aims to determine the effect of mulberry leaves infusion (Morus alba L.) on 
the levels of antioxidants brain and memory ability of white rats (Rattus 
norvegicus) model of chronic diabetes.  
This study used a completely randomized design (CRD) with six 
treatments and four replications. Experimental animals used in this study is a 
white rat (Rattus norvegicus). This study aims to determine the effect of mulberry 
leaves infusion (Morus alba L.) on the levels of SOD and memory ability of white 
rats (Rattus norvegicus) model of diabetes. This study is divided into six (6) 
groups consisting of a negative control (K-) positive control (diabetic rats) and 
rats groups fed by mulberry leaves infusion at a dose of 400 mg / kg (P1), 600 mg 
/ kg (P2 ), 800 mg / kg (P3), and 1000 mg / kg (P4). On levels of superoxide 
dismutase (SOD) of the brain and memory skills of white rat (Rattus norvegicus). 
Based on the results of the analysis showed that  mulberry leaves infusion 
increases levels of SOD in the rat brain, the highest SOD indicated by P2 (600 mg 
/ kg). The ability of the highest short-term memory (RT1) shown in P4 (1000 mg / 
kg), whereas (RT 2) the ability of the highest long-term memory shown in P3 
dose (800 mg / kg).  
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 مخلص البحث
على مستوٌاث الأكسٍد  .)L ألبا suroM( صب تأثٍس أوزاق التوث .4102 .سُف انذٍَ، ػبسف
الجسذ ( مه الدماغ والراكسة القدزة الجسذان الأبٍض )الاحمق( esatumsiD
لسى انشسبنخ يٍ انؼهىو انجُىنىجُخ  .وموذج مه مسض السكسي المزمه )الىسوٌجً
 HRD. د: انًششف .يبلاَج )NIU(وانزكُىنىجُب انزبثؼخ نجبيؼخ انذونخ الإسلايُخ 
، nidduhcihsaN .، انذٍَ يُظًخ انؼًم ضذ انجىعiS.M، M lutaniyyaB .الأحُبء
 AM
 انهُئخ انؼبيخ نهسذود، انزاكشح، انذيبؽ ،L أنجب suroM :الكلماث السئٍسٍت
 ػبنُخ، يًب رسجت فٍ صَبدح vitadixoالإجهبد ِ  .انًفشطخ يٍ انجزوس انحشح رسجت الاكسذح
َشبط انجزوس انحشح  . وانزاكشح انمذسادcitamyznانجزوس ِ انصحبئف فٍ انجسى واَخفبض انُشبط انجشَذ 
واحذح يٍ انُجبربد انزٍ ثجذ أَهب رؼًم  .انزٍ لا ًَكٍ إلا أٌ رحىل دوٌ وجىد انًىاد انًضبدح نلاكسذح
رهذف هزِ انذساسخ إنً رحذَذ أثش أوساق انزىد  .).L أنجب suroM(كًضبداد نلاكسذح هٍ أوساق انزىد 
يٍ انفئشاٌ انجُضبء  ػهً يسزىَبد الأكسذح انًضبدح انذيبؽ ولذسح انزاكشح .)L أنجب suroM( انزسشَت
 .ًَىرج يٍ يشض انسكشٌ انًضيٍ )انجشر انُشوَجٍ( نُبنٍ
سزخ ػلاجبد وأسثؼخ  يغ )DRC(رسزخذو هزِ انذساسخ رصًُى كبيم انؼشىائُخ 
رهذف هزِ  .)انجشر انُشوَجٍ( حُىاَبد انزجبسة انًسزخذيخ فٍ هزِ انذساسخ هٍ انفئشاٌ انجُضبء .يكشساد
ػهً يسزىَبد انهُئخ انؼبيخ نهسذود  ).L  أنجبsuroM(  َزشن انزسشَتyrrebluرأثُش و  انذساسخ إنً رحذَذ
ورُمسى هزِ انذساسخ إنً  .ًَىرج يٍ يشض انسكشٌ )انجشر انُشوَجٍ( ولذسح انزاكشح يٍ انفئشاٌ انجُضبء
انجشراٌ انًصبثخ ثذاء (انسُطشح الاَجبثُخ  ) -K( يٍ انسُطشح انسهجُخ gnitsisيجًىػبد َخذع  )6(سزخ 
كؾ /  يهؾ 006، )1P(كؾ /  يؾ 004ويجًىػبد انفئشاٌ انزٍ رغزَهب أوساق انزىد ضخ ثجشػخ  )انسكشٌ
يٍ  )الاحًك(ػهً يسزىَبد دَسًىربص انفبئك  ).4P(كؾ /  يهؾ 0001، و )3P(كؾ /  يهؾ 008، )2P(
 .)انجشر انُشوَجٍ(انذيبؽ وانزاكشح يهبساد انفئشاٌ انجُضبء 
 أظهشد أٌ انزىد َزشن يسزىَبد انضَبداد ضخ انهُئخ انؼبيخ نهسذود sisylaاسزُبدا إنً َزبئج و
لذسح أػهً انزاكشح ػهً انًذي  .)كهؾ/  يهؾ 006( 2P َزجٍُ يٍ DOSفٍ انذيبؽ انفئشاٌ، وهى أػهً 
لذسح أػهً انزاكشح ػهً انًذي  )2 TR(، فٍ حٍُ أٌ )كهؾ/  يهؾ 0001( 4Pهى يجٍُ فٍ  )1TR(انمصُش 
. )كهؾ/  يهؾ 008( 3Pانطىَم هى يجٍُ فٍ جشػخ 
